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CÓMO LEER LAS RADIOGRAFÍAS DE PAÍS 
Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado principales para 
el café y el cacao en los países MOCCA a nivel nacional, en función de las evaluaciones rápidas realizadas en cada país1.El 
nivel de detalle presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se 
esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, sea 
necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país grande. Las Radiografías 
de País se encuentran disponibles para los sistemas de mercado de café y cacao en El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, y Perú, y para el sistema de mercado de cacao en el Ecuador. A continuación, se describen las tablas y figuras 
en el orden que se encuentran en las radiografías. 
 
Figura: Mapa - el mapa del país al comienzo de cada radiografía muestra sombreadas las principales áreas productoras de 
café o cacao del país a nivel de departamento/provincia. 
 
Tabla: Cacao o Café en País - proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para proporcionar al lector 
una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del sector y la importancia económica relativa 
para el país. Las fuentes de datos se describen en el anexo. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares 
disponibles para todos los países. En algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible 
encontrar datos consistentes en las fuentes oficiales. 
 
Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del mercado tiene tres 
partes. 1) El centro muestra la cadena de mercado y sus principales canales competidores. La cadena de mercado es la 
cadena de actores (participantes) económicos que poseen un producto a medida que pasa de productores primarios a 
consumidores. Las flechas representan el flujo de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un 
actor por otro. Siempre que fue posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de 
actores o participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la cadena y 
a pensar en la eficiencia sistémica. La parte superior muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e 
instituciones (influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el año 
en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda y el más antiguo a la 
derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el funcionamiento de la cadena. La parte 
inferior muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan la operación de las cadenas 
de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan ―tanto como sea posible― en función de los actores o 
parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en el extremo derecho más relacionados con la producción, 
y aquellos en el extremo izquierdo más relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave 
o servicios faltantes, y a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena. 
 
Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados - estos diagramas en forma de dona del sistema de mercado 
desglosan algunas de las funciones de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao identificados como áreas de 
intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia técnica, investigación, material genético y servicios 
financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa de mercado simplificado donde el centro muestra una función 
genérica de oferta y demanda para el servicio de soporte de interés. La parte superior de la dona muestra los servicios que 
respaldan la prestación del servicio principal, y la parte inferior muestra las reglas que dan forma a la prestación del servicio 
principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o pocos actores, y existe el 
suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como ejemplo: la asistencia técnica brindada a los 
agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del 
diagrama en términos de quién brinda el servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones 
de apoyo clave. En la parte superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar 
asistencia técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia 
técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se señalan todas las 
normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda asistencia técnica a los agricultores, p.ej., 
una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica o dicta el contenido o la metodología utilizada para 
proporcionar asistencia técnica a los agricultores.  
 
1 Para más información sobre la metodología, ver Wiegel et al, 2020. Sistemas de Mercado de Café y Cacao en las 
Américas: Oportunidades para Apoyar la Renovación y la Rehabilitación. 
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CAFÉ EN EL SALVADOR 
 
El sector cafetalero en El Salvador es 
comparativamente pequeño, dominado por 
grandes fincas, y en los últimos 15 años ha 
luchado por resurgir del fuerte endeudamiento y 
la baja productividad. Históricamente, el sector 
ha sido impulsado por exportadores que 
compran café en cereza a los agricultores. Por un 
lado, esta práctica permite la estandarización del 
control de calidad después de la cosecha, pero 
por otro, concentra el poder y los beneficios en 
manos de los procesadores/exportadores, no de 
los agricultores, y menos de los pequeños 
agricultores. El Salvador no se recuperó 
totalmente de la crisis del café de 2001 y fue 
nuevamente golpeado por la crisis de la roya del 
café en 2012/2014. Los fondos públicos de 
emergencia fueron movilizados en ambos 
momentos para salvar al sector, que todavía está 
muy endeudado. Alrededor del 80% de las 
exportaciones por volumen provienen de fincas 
cafetaleras grandes, que representan alrededor 
del 20% de los productores. El Salvador es un 
origen pequeño de cafés especiales, conocido por 
producir cafés de alta calidad con características 
verdaderamente especiales como cafés 
provenientes de una sola finca o de una sola 
variedad que difícilmente se encuentra en otros 
lugares. Poco más del 50% de las exportaciones se venden a precios diferenciados, principalmente 
basados en la calidad, no necesariamente en certificaciones. El otro 50% es café de grado comercial, con 
un 11% de calidad baja (1). 
 
 
2 Para las fuentes de datos ver Anexo.  
Tabla 1. Café en El Salvador2 
DATOS Y CIFRAS DEL PAÍS 
Población (rural) 6,4 millones (33%) 
Agricultores 395.588 
PIB per cápita 7.292 USD 
Ranking IDH 121 (Medio) 
Pobreza (rural) 29% (38%) 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 23.751 
Agricultores asociados, % nd 
Área cosechada, ha 128.035 
Producción, Tm 39.460 
Ranking mundial entre 
países productores 
17 
Rendimientos, Tm/ha 0,308 
% de área que necesita 
R&R 
24% 
Potencial para R&R 100+% 
Riesgo climático 27% 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (verde) 29.402 (100%) 
Exportación, USD 109 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
2% 















Figura 1 Principales áreas de producción de café 
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Debido a la gran cantidad de pequeños productores de café, así como a la importancia de la cobertura 
boscosa que aporta las áreas cafetaleras (dada su ubicación a lo largo de todas las cadenas 
montañosas/volcanes principales), a la cobertura arbórea a nivel nacional en El Salvador, el gobierno ha 
seguido priorizando el sector cafetalero para la inversión, con la finalidad de cumplir objetivos 
relacionados con la reducción de la pobreza rural y la conservación del medio ambiente, incluidos los 
compromisos climáticos.  
 
Para 2010, la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE), una importante institución 
cafetalera en El Salvador para investigación y capacitación, había desaparecido. Si bien el Consejo 
Salvadoreño del Café ha sobrevivido, su papel se limita a las exportaciones y las estadísticas del sector. 
Después de la crisis de la roya del café de 2012, el gobierno creó CENTA Café para responder a la necesidad 
de renovación en el sector. Este programa se ha centrado principalmente en la producción y distribución 
de plántulas, y asistencia técnica a los agricultores. El gobierno también ha desempeñado un papel 
importante en el financiamiento del sector, con la creación de fideicomisos, el apoyo de emergencia, la 
renegociación de pagos, el subsidio a crédito y refinanciamiento, entre otras medidas. La cooperación 
para el desarrollo, particularmente de los Estados Unidos y los bancos de desarrollo como el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el BID, también han invertido en el sector, 
financiando asistencia técnica, investigación, crédito y apoyando la renovación y el acceso al mercado. La 
preocupación compartida es que, si el café no sigue siendo una opción de subsistencia viable, se perderá 
la cubierta arbórea sostenida por los cafetales en El Salvador, con impactos devastadores para el agua, el 
clima, la erosión y otros servicios del ecosistema. Si bien el sector privado reconoce los esfuerzos que el 
gobierno ha hecho para invertir en el sector, critican la calidad de las plantas distribuidas y la asistencia 
técnica proporcionada, que creen limitará severamente el impacto de esas inversiones. 
 
Tres grandes exportadores (Ecom, Fundación Comercial Exportadora (COEX), Unión de Exportadoras 
(UNEX)), más tres grandes cooperativas (Cuzcachapa, La Majada, Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de 
Ciudad Barrios (CAFECIBA)), dominan la industria del café en El Salvador desde la cosecha hasta la 
exportación. Todos juegan un papel en el acceso de los agricultores a asistencia técnica, plantas para 
renovación y financiamiento, ya sea a través de sus propios recursos o canalizando recursos de la 
cooperación para el desarrollo, o del gobierno. En particular, los exportadores son criticados por el 
gobierno y los pequeños agricultores, por no transferir los beneficios de las transacciones comerciales a 
los agricultores. Las tasas de conversión de cereza (uva) a grano seco no están estandarizadas y se cree 
que los compradores se aprovechan de los agricultores para establecer los precios. El Consejo Salvadoreño 
del Café, financiado a través de un impuesto a las exportaciones, reúne la representación de diferentes 
actores dentro del sector, pero su capacidad para actuar o movilizarse dentro del sector es limitada. La 
Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE) reúne a los exportadores y 
representa los intereses de este sector, mientras que la Asociación Cafetalera Salvadoreña (ACAFESAL) 
representa a los agricultores; y, la Unión de Cooperativas Productoras de Café (UCAFES) representa a las 
cooperativas. Los tres se sientan en el Consejo y en la Mesa Nacional de Café coordinados por el gobierno. 
 
Las principales preocupaciones dentro del sector incluyen el fuerte endeudamiento, que se complica aún 
más por los precios bajos actuales; la falta de una institución fuerte para liderar el sector, incluida la 
ausencia de una institución de investigación; la calidad de la renovación apoyada por el gobierno, 
particularmente en relación al material genético utilizado y el hecho de que muchos agricultores utilizaron 
plantas para repoblar plantaciones viejas en lugar de renovar áreas completas; los desafíos que plantea 
el cambio climático, particularmente para las zonas de menor elevación donde se concentran los 
pequeños agricultores; y la posible crisis ambiental que podría surgir si las áreas improductivas de café se 
convirtieran en cultivos anuales. Al mismo tiempo, existe una creciente efervescencia en torno a los cafés 
especiales con enfoques innovadores para diferenciar el café para el mercado interno y externo. Origen 
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único, finca única, variedad única son algunos de los novedosos cafés de origen que El Salvador tiene para 
ofrecer. Internamente, la participación en eventos de la Copa de la Excelencia, capacitaciones de baristas 
y concursos, está en aumento, junto con un aumento en las cafeterías y el consumo de café de calidad. 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN EL SALVADOR 
 
En respuesta a la crisis de la roya del café, varias iniciativas, entre estas CENTA Café del gobierno, un 
proyecto financiado por el USDA e implementado por NCBA CLUSA, y la iniciativa Starbucks One Pound, 
One Tree implementada por exportadores, han apoyado la producción y distribución de plántulas de café. 
La mayoría ha promovido variedades resistentes a la roya que también requieren diferentes prácticas de 
manejo, particularmente la fertilización. Solamente el gobierno ha distribuido casi 48 millones de plantas 
desde 2014. Si bien las grandes haciendas tienden a renovar o rehabilitar áreas periódicamente, los 
pequeños agricultores tienden a reemplazar las plantas improductivas dentro de las parcelas de café 
existentes, con plantas producidas con semillas de su finca. Recepa o poda baja, es la técnica de poda más 
común utilizada para rehabilitar plantaciones. Se utilizan otras técnicas como el agobio, pero ya no se 
recomienda. Las organizaciones de agricultores desempeñan un papel importante para R&R en cuanto a 
la producción de plántulas, suministro de insumos, AT e incluso crédito. 
 
Se plantearon varias preocupaciones, particularmente en los grupos focales con agentes de extensión y 
organizaciones de agricultores, en torno a estas iniciativas. Una preocupación es que la mayor parte de 
las plantas distribuidas por el gobierno se obtuvieron de viveros registrados, pero sin certificación de 
material genético, por lo que, si bien se monitorearon los aspectos sanitarios y de salud de las plantas, 
hubo un control inadecuado de la genética. Esto se ve agravado por el hecho de que la mayoría de los 
agricultores no renueva las parcelas en su finca, sino que tienden a reemplazar los árboles improductivos. 
Esto significa que el resultado final de la mayoría de estos esfuerzos de renovación es diversificar aún más 
la mezcla varietal que se encuentra en las parcelas de los agricultores. Esto no solo complica el 
procesamiento y la calidad, sino que también complica el manejo, tanto en términos de las necesidades 
de fertilización como de R&R en sí. Los agricultores y los técnicos explicaron que, para variedades 
tradicionales como el borbón, doblar árboles para estimular un nuevo crecimiento de un brote es una 
práctica común. Sin embargo, las variedades más nuevas no son tan flexibles. Entonces, junto con nuevas 
variedades, también vienen nuevas técnicas de R&R, y si cada parcela es una mezcla de variedades y 
edades, esto se complica aún más. Diferentes iniciativas también distribuyeron o promovieron diferentes 
variedades y diferentes técnicas de R&R, creando confusión entre los agricultores sobre qué consejos 
seguir. Algunos agricultores ya están volviendo a los materiales tradicionales para garantizar la calidad y 
el precio, haciendo una doble inversión. 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN EL SALVADOR 
 
El sistema de mercado para el café en El Salvador está compuesto por pequeños y grandes agricultores, 
algunos organizados en cooperativas, que mayormente venden sus cerezas de café a procesadores que 
también exportan. Esta es la ruta principal para café de grado comercial y certificado. Los agricultores que 
son miembros de una de las tres grandes cooperativas también venden su café en cereza a la cooperativa, 
que maneja el procesamiento posterior a la cosecha y las exportaciones a los mercados internacionales. 
Los pequeños agricultores, asociados con cooperativas más pequeñas, también procesan y venden 
colectivamente su café a exportadores (no procesadores) que a su vez exportan a los mercados 
internacionales. Mientras que algunos exportadores se especializan en el mercado de especialidad, todos 
los jugadores se están moviendo a ese mercado con procesadores/exportadores como Ecom o UNEX, lo 
que aumenta el interés en cafés de origen único, cafés provenientes de fincas específicas, micro lotes u 
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otras características diferenciadoras para mejorar los márgenes de venta. En El Salvador, se pueden 
visualizar tres sistemas de mercado distintos, uno en el que grandes fincas, ubicadas a mayor altitud, 
venden cafés certificados o diferenciados directamente o mediante procesadores/exportadores para 
mercados especializados con diferenciales de precios interesantes. En un segundo canal, los pequeños 
agricultores, ubicados en zonas de menor altitud y más vulnerables al cambio climático, venden café de 
calidad comercial a procesadores/exportadores. Una tercera categoría, más pequeña, son las 
cooperativas de agricultores que procesan su propio café y venden en mercados comerciales o 
diferenciados, bien sea a través de exportadores, exportando directamente, o en el mercado interno. El 
conjunto principal de regulaciones está relacionado con iniciativas gubernamentales diseñadas para 
responder a la crisis financiera en el sector. Las funciones de apoyo, incluida la AT, la financiación y la 
producción de plántulas, están fragmentadas con la participación de diferentes proveedores que atienden 
a distintos grupos objetivo, con fines divergentes. La enorme incertidumbre relacionada con los precios, 
la rentabilidad, la productividad, la renovación y la dependencia de las inversiones públicas, presente 
particularmente dentro del sector de los pequeños productores, distorsionan las señales del mercado, lo 
que dificulta la evaluación de la rentabilidad de la inversión en café en comparación con otras opciones. 
 






Figura 2 Sistema de mercado principal para café en El Salvador 
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SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en El Salvador 
 
La asistencia técnica para los productores de café en El Salvador es proporcionada por cuatro categorías 
principales de actores. CENTA Café brinda asistencia técnica a alrededor de 3.300 pequeños y medianos 
agricultores que necesitan renovación. El servicio se paga con fondos públicos mediante préstamos. El 
enfoque principal está en la provisión de plántulas para la renovación complementadas con las Escuelas 
de Campo para Agricultores (ECA) que se reúnen hasta tres veces al mes. Los exportadores brindan 
asistencia técnica a sus clientes financiados a través de ventas de café y asociaciones con compradores, 
es decir, Starbucks. Los clientes más grandes pueden recibir planes de manejo específicos para la finca, y 
los clientes más pequeños, en gran medida aquellos con préstamos del exportador, reciben asistencia 
técnica orientada a garantizar el reembolso del préstamo hasta la cosecha. Los métodos incluyen días de 
campo, ECAs y visitas a fincas. Las ONGs brindan asistencia técnica financiada a través de fondos de 
donantes centrados en la producción de plántulas y la fertilización. Las cooperativas brindan asistencia 
técnica según lo permitan los fondos. 
 
Las funciones de apoyo para AT incluyen capacitación para proveedores de AT a través de educación 
superior en agronomía, que incluye contenido en café y cursos de capacitación ofrecidos por los 
empleadores. La financiación de asistencia técnica de donantes y gobiernos, así como de exportadores, 
es una importante función de apoyo. La investigación sobre variedades y prácticas agronómicas aporta 
nuevos contenidos para la AT. CENTA y ONGs han producido materiales de capacitación que apoyan la AT 




La única regulación mencionada que influye en la asistencia técnica es la inclusión de capacitación para 
funcionarios de extensión en el plan quinquenal del gobierno, que debe garantizar la inversión en recursos 
humanos en café. 
 
 
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en El Salvador 
 
La investigación en café en El Salvador es llevada a cabo por CENTA Café, WCR y The Borlaug Institute. 
CENTA es relativamente nuevo en café (2012) y lleva a cabo investigaciones con fondos públicos sobre 
plagas y enfermedades, prácticas agronómicas y caracterización genética. WCR realiza investigaciones 
para evaluar variedades y prácticas agronómicas como parte de ensayos regionales y globales. Los sitios 
de investigación en diferentes países están financiados por miembros de la industria de la WCR y por 
fondos de cooperación para el desarrollo. El Instituto Borlaug lleva a cabo investigaciones para evaluar 
variedades resistentes a la roya financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. WCR y el Instituto 
Borlaug coordinan con socios locales, especialmente para acceder a los sitios para instalar los ensayos de 
investigación. La investigación de CENTA está conectada a la diseminación a través de la asistencia técnica 
que proveen, pero las redes formales de diseminación para la investigación del café, más allá de las redes 
directas de cada institución de investigación, no están bien definidas y no existe una entidad única que 
coordine la investigación. La financiación es ad hoc y no responde a las prioridades determinadas a nivel 
nacional. 
 
Los sistemas de apoyo para la investigación incluyen asociaciones con instituciones internacionales de 
investigación, y PROMECAFE juega un papel importante. WCR tiene una finca experimental y una red de 
parcelas experimentales que podrían aprovecharse para avanzar en la agenda de investigación nacional, 
además de la agenda de investigación global de WCR. Esto también aplica para el Instituto Borlaug, que 
al igual que WCR, está creando la capacidad de los agricultores colaboradores para monitorear y tomar 
datos en parcelas. Apoyar el compromiso de los investigadores nacionales con estas iniciativas puede 
contribuir a la capacidad de investigación en el país. 
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No se identificaron regulaciones relevantes para el sector. La investigación del sector público en El 
Salvador está condicionada por las prioridades de la agenda gubernamental. Las pautas de investigación 
global de la WCR influyen en la agenda de la WCR en El Salvador. 
 
 
Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en El Salvador 
 
La mayoría de los agricultores producen plantas en sus fincas con sus propias semillas, o semillas 
compradas a PROCAFE o a otros agricultores. En los últimos cinco años, ha habido varias iniciativas 
importantes de distribución de plántulas de café. CENTA ha trabajado para distribuir semillas y capacitar 
a productores de semillas y operadores de viveros. Se verificó material genético para 18 productores de 
semillas, pero no hay una manera de certificar estas semillas con las regulaciones actuales. Hay al menos 
150 viveros comerciales, algunos formalmente asociados. Las plántulas se pagan y entregan a los 
agricultores a través de iniciativas para apoyar la renovación, incluidos CENTA-Café, 
exportadores/Starbucks y ONGs. CENTA Café utiliza ofertas públicas, y los viveros seleccionados son 
supervisados por DSVA y OIRSA para garantizar que se distribuya buen material genético y plantas sanas. 
A pesar de esta supervisión, hay muchas críticas sobre la calidad de la semilla utilizada y la calidad de la 
planta entregada. Cuzcatleco fue la variedad más distribuida. Las ONGs (CLUSA El Salvador, TNS) han 
trabajado para desarrollar la capacidad de viveros más pequeños para la producción de cafetales a bajo 
costo. Bajo el programa Starbucks “Un árbol por cada bolsa”, los exportadores importan semillas de 
marsellesa de Nicaragua, y producen plantas en viveros en El Salvador para ser distribuidas a los 
agricultores, financiadas por Starbucks con las ganancias del café. 
 
Las funciones de apoyo para material genético incluyen investigación para evaluar variedades locales e 
internacionales; sistemas de inspección y verificación del gobierno en viveros; apoyo de programas de 
R&R para producción y distribución, y desarrollo de capacidades para gerentes de viveros. 
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Además de las regulaciones que rigen las semillas y los viveros, los requisitos que CENTA usa para obtener 
plantas de los viveros, así como los requisitos para que los agricultores accedan a las plantas subsidiadas, 
tienen una influencia importante sobre cómo se producen y distribuyen las plantas. 
 
 
Figura 6 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para el café en El Salvador 
 
Los servicios financieros para los caficultores en El Salvador provienen de dos fuentes principales. El 
gobierno ha trabajado desde el año 2000 para desarrollar una oferta diversa de productos financieros a 
través de fondos y fideicomisos directos para el sector cafetalero, que incluye el financiamiento para la 
cosecha, el procesamiento, la renovación, entre otros. El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) 
es el banco público de segundo nivel que administra estos fondos, y el Banco Hipotecario y el Banco de 
Fomento Agropecuario (BFA) son los principales bancos que otorgan préstamos a agricultores y 
cooperativas. El acceso de los pequeños agricultores a estos fondos ha sido limitado ya que muchos están 
endeudados o no pueden ser financiados. Para superar estos desafíos, las cooperativas cafetaleras 
también han sido autorizadas para administrar fondos en apoyo a sus miembros hasta la fecha hay cuatro 
de estas desempeñando este papel. La segunda fuente de financiamiento es proporcionada por los 
compradores a sus clientes, generalmente para cubrir los costos de la cosecha y se paga con el café 
entregado durante la cosecha. Algunos proveedores de insumos también proporcionan insumos a crédito, 
pero estos están suspendidos en el contexto de la crisis actual. 
 
Las funciones de apoyo para los servicios financieros incluyen varios fideicomisos, garantías y otros fondos 
públicos que apoyan al sector. La educación financiera y la asistencia técnica también ayudan a los 
agricultores a administrar sus préstamos de manera responsable. También hay líneas de crédito para 
financiadores de segundo nivel para que puedan prestar a los caficultores, y mecanismos de financiación 




Desde la crisis del café en el año 2000, el gobierno de El Salvador ha implementado una serie de 
regulaciones para crear y modificar diferentes instrumentos financieros al servicio del sector cafetalero. 
Dos regulaciones de interés son las condiciones especiales para permitir que las cooperativas cafetaleras 
intermedian servicios financieros para agricultores asociados, y las reglas que rigen los préstamos de los 
exportadores y procesadores en tanto se relacionen con el potencial de los actores del sistema de 
mercado para proporcionar servicios financieros a agricultores. 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Café Resiliente en Centroamérica, $ 5 millones, 2015-2020, The Borlaug Institute/USAID: este 
proyecto se centra en la validación de variedades de café resistentes a la roya y prácticas de gestión 
de café climáticamente inteligente. Si bien no es un proyecto grande, muchos actores del sector lo 
consideran un proyecto de alto impacto. 
• Nuevas operaciones, BID y BID Invest, 2020-2025, 100+ millones, CENTA/MAG y exportadores: El 
BID está trabajando actualmente con el gobierno de El Salvador para diseñar un préstamo (Valoración 
de Servicios Ecosistémicos de la Franja Cafetalera) para reactivar el sector, incluida la renovación del 
café, así como la conversión a otros sistemas agroforestales. Esta será una gran operación con una 
contribución esperada de 45 millones del Fondo Verde para el Clima. BID Invest, la ventana del sector 
privado del BID, también está desarrollando una nueva operación (Caficultura climáticamente 
inteligente en El Salvador) con los tres principales exportadores para apoyar la renovación de grandes 
cafetales. 
• Programa de Renovación Cafetalera de Alta Productividad, Sostenible y Resiliente en El Salvador, $ 
86 millones, 2018-2022, MAG/BCIE: en el año 2019, la Asamblea Nacional aprobó un préstamo de 
BCIE para renovar los cafetales. Esta gran iniciativa, que será administrada por el sector público, 
continuará las actividades de CENTA Café bajo el plan de renovación actual, incluida la distribución de 
variedades de café resistentes a la roya, acceso a crédito, innovación, asistencia técnica y 
comercialización. 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Complementar las inversiones del sector público y privado en renovación que están en marcha: 
desde 2014, al menos 30.000 ha3, casi el 25% del área total de café, se han renovado en El Salvador. 
Las inversiones públicas y privadas en la renovación de nuevas áreas continuarán durante los 
próximos años. Existe una gran necesidad y la oportunidad de apoyar estas nuevas áreas a medida 
que entran en producción, incluida la asistencia técnica y el acceso a insumos para garantizar que las 
plantas y las parcelas desarrollen una estructura productiva saludable, así como el acceso al mercado, 
incluido el manejo postcosecha, la calidad, y los modelos de mercado. 
• Apoyar el desarrollo de una estrategia nacional diferenciada para abordar la crisis cafetalera: en El 
Salvador, no todas las áreas cafetaleras se establecen de la misma manera, y la altitud es un factor 
determinante para el impacto climático futuro e incluso la rentabilidad actual de los cafetales. Para 
las nuevas áreas, MOCCA podría ayudar a organizar recomendaciones sobre material de siembra, 
arreglos agroforestales, prácticas de producción climáticamente inteligentes y cultivos alternativos 
por zona altitudinal basados en estudios recientes del CIAT, y otros sobre los impactos futuros del 
clima en la producción de café en el país. BID, MAG, CENTA, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y CIAT, ya han comenzado este trabajo; además, WCR, el Instituto Borlaug 
 
3 Cálculo basado en el número reportado de plantas distribuidas por CENTA y otros. 
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y CENTA han iniciado un trabajo en resiliencia varietal.  Integrar estos esfuerzos podría ayudar a 
mejorar las recomendaciones para inversiones, servicios financieros, asistencia técnica, producción 
de plántulas, e incluso recomendaciones de procesamiento postcosecha para áreas con potencial o 
desafíos cafetaleros distintos dentro del país. El cacao ha sido visto como una alternativa al café, y 
este trabajo podría cruzar cultivos para comprender dónde y bajo qué condiciones el cacao es una 
alternativa, y dónde se deben identificar alternativas adicionales. Este ejercicio también sería de 
utilidad e interés para el sector privado. Sin embargo, debería considerar los compromisos climáticos 
nacionales y cómo los subsidios climáticos deberían usarse para impulsar soluciones basadas en el 
mercado en el sector. Ya hay un gran proyecto GCF en curso en el país y otro está en desarrollo. 
• Fortalecer el sistema de mercado de semillas y plántulas: dado el número de viveros comerciales y 
los volúmenes de compras de plántulas para su distribución a través de programas públicos, privados 
y de ONGs, existe la oportunidad de trabajar con los actores que están contratando las plántulas para 
promover las mejores prácticas o materiales genéticos específicos. Además de trabajar con los viveros 
para desarrollar capacidades y sistemas de apoyo. Las inversiones del sector público en la distribución 
de las plántulas bajo el préstamo del BCIE y las inversiones del sector privado para la distribución de 
plántulas bajo el programa de Starbucks, continuarán en el futuro cercano. Esto brinda la oportunidad 
de utilizar estas inversiones para impulsar cambios en el sector y garantizar la calidad de los nuevos 
cafetales, así como modelos rentables para la producción de plántulas. 
• Explorar los nichos de mercado para pequeños agricultores: El Salvador se está convirtiendo en un 
país de origen con una oferta diversa de atributos de café. Sin embargo, gran parte de esta 
innovación y captura de valor agregado está ocurriendo a nivel de fincas más grandes. MOCCA 
debería explorar oportunidades para que los pequeños agricultores participen en nichos de café de 
alta gama para los mercados internacionales y nacionales, no solo por medio de certificaciones. El 
auge del café especializado y el barismo, así como el creciente interés de los exportadores en El 
Salvador, deberían brindar oportunidades para la experimentación. 
TRABAJOS CITADOS 
 






ANEXO: Fuentes utilizadas para la tabla incluida en la Radiografía de País 
 
Datos Fuente 
Población (rural) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA 
Datos para 2017 
Agricultores Ministerio de Economía (2009). IV CENSO AGROPECUARIO 2007-2008, El 
Salvador, C.A.  
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_
Agriculture/Country_info_2010/Reports/ESV_SPA_RES.REP_2008.pdf   
PIB per cápita WDI World Bank (2019). Datos en línea en:  
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd 
Datos para 2017 
Ranking HDI Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/data# 
Datos para 2017 
Pobreza (rural) WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Datos disponibles para 2017 (2014) 
Caficultores # Consejo Salvadoreño del Café. 2019. Registro de Productores.  
Agricultores 
asociados % 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. Y entrevistas con informantes 
clave. 
Área cosechada, Ha Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Producción, TM Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017  
Ranking global entre 
países productores 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, rank de países según producción, MT. 
Rendimientos, 
TM/Ha 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada. 
% del área 
necesitando R&R 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
Potencial de R&R Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
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Riesgo climático Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación 
transformacional al 2050 usando datos de:  
Bunn, Christian; Lundy, Mark; Castro, Fabio, 2018, "Replication Data for: The 
impact of climate change on coffee production in Central America", 
https://doi.org/10.7910/DVN/9QUGUR, Harvard Dataverse, V1   
Exportación, TM 
(granos)  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en 
grano/no procesado)  
Exportación, USD Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016 
% del valor de todas 
las exportaciones 
Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: 
http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP  
Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor 
de todas las exportaciones 
Mercados 
principales 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT 
CAFÉ de calidad EXPORTACIONES DE CAFÉ POR CALIDAD  30 junio 2019 AIP_ES.  
http://www.csc.gob.sv/estadisticas/  
Certificaciones Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas. 
Importación, TM, 
(granos) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos) 
Importación/export
ación, volumén 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT 
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